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N EREDE KALINIR
İstanbul otel ve motel yönünden Türkiyenin en fazla 
yatağa sahip ilidir. En lüks otelden, en ucuz otele 
kadar çeşitli yerde kalmak kabildir.
TURİSTİK TARİFELİ LÜKS OTELLER
HİLTON OTEL {Tel: 46 70 50) İstanbul’un şimdilik er 
büyük otelidir. Her konforu vardır. Odaları ban­
yolu, müzik dolaplı, telefonludur. Koof’u bar ve 
lokantası ile içinde satış mağazaları mevcuttur. 
Bir tarafı tamamen Boğaz’a manzaralı odalarla 
kaplı otelde tek kişilik oda 175 - 230, iki kişilik 
odalar 220 - 275 liradır. Apartman daireleri 540, 
köşe dairelerden Akdeniz 900, Marmara 1200 ve 
Karadeniz ise 1800 liradır.
BÜYÜK TARABYA OTELİ (Tel: 63 43 36) Boğaziçinde 
tam deniz kenarındadır. Odalarında yemek ve 
çay salonlarında bütün konfor mevcuttur. Yaz ve 
kış tarifeleri ayrı ayrıdır. Tek kişilik oda 120 - 
140 (kışın 90-110), iki kişilik odalar 160-180 
(kışın 130-150) liradır. Apartman dairesi 300 - 400
lüks daire 1100, kral dairesi 1200 liradır.
/
BOĞAZİÇİ MOTEL (Yeniköy) Yeniköyde turistik bir 
tesistir. Temmuz - ağustos aylarında tek kişi tam 
pansiyon 105, iki kişi 180 liraya kalır. Diğer ay­
larda tek kişi yalnız yatak 50, iki kişi 75 lira öder.
ÇINAR OTEL (Tel: 73 86 90) Yeşilköyde, Havaalanına 
yakın, tam sahilde tam konforlu oteldir. Tek ki­
şilik oda 130 (duşlu olursa 80), iki kişilik oda 
170 (duşlu olursa 120) liradır. Apartman dairesi 
350, kral dairesi 450 liradır.
DİVAN OTEL: (Tel: 46 40 20) Beyoğlunda, Hiltonla 
Taksim arasında cadde üzerindedir. Odalarında 
bütün konfor mevcuttur. Barı pub kısmı ve lo­
kantası bulunur. Tek kişilik odalar 100, iki kişi­
lik odalar 150 liradır.
DİLSON OTEL: (Tel: 46 44 00) Taksimde Sıraselviler 
caddesi üzerindedir. Nisanla, kasım arası yaz se­
zonu sayılır ve fiyatlar değişir. Tek kişilik ban­
yolu oda kışın 60, yazın 75 liradır. İki kişilik oda 
80 - 100, köşe odalar tek kişi 100 -125, iki kişi 
125 - 150 liradır. Kahvaltı 8, günlük menü 25 lira­
dır.
BEBEK OTELİ: (Tel: 63 30 00) Bebekte deniz kenarın­
dadır. Banyolu iki kişilik odalar deniz tarafı 140 
cadde tarafı 100 liradır. Deniz tarafında banyosuz 
iki kişilik oda 120 liradır.
PARK OTEL (Tel: 45 07 60) Taksimden Dblmabahçe- 
ye inerken Gümüşsuyundadır. Tek kişilik odalar 
130, iki kişilik odalar 160, banyosuz tek 70, çift 
90 liradır.
PKRAPALAS OTEL: İstanbul’un en eski otellerinden- 
dir. Tepebaşmdadır. Tek kişilik 70, iki kişilik 110 
liradır.
havayı da 
bilelim
HANGİ AYDA GİTMELİ: Haziranla ekim arası 
uygundur.
SICAKLIK: Yaz ayları genellikle yağışsız ve sı­
cak geçer. Temmuz, ağustos aylarmda 35 de­
receye kadar çıkar. Bütün yaz 25 derecedir. 
Aşağı inmez.
DENİZ: Haziran’dan eylül sonuna kadar deniz su­
yu Marmara çevresinde 20 - 22 derecedir. 
Boğaz suyu yazın dahi serin olur.
YAĞMUR: Kış ve bahar ayları bol yağışlıdır. Ya­
zın az da olsa sağanak halinde yağmur görü­
lür.
RÜZGÂR: İstanbul’un, özelliği belirli yönden 
esen rüzgârların etkisinde olmayışıdır. Her 
yönden hafif rüzgâr alır.
HAVA DURUMU: Yılın 160 günü hava güneşli, 115 
günü parçalı bulutlu, 90 günü de yağışlı geçer.
KEBAN OTELİ (Tel: 49 90 10) Taksim Sıraselvilerde- 
dir. Tek yataklı odalar 80 -100, çift yataklı odalar 
100 - 120 liradır.
DİĞER OTELLERDEN BAZILARI
King Otel (Mecidiyeköy), Sözmen Otel (Çapa), 
Ağan Oteli (Sirkeci), Çırağan Oteli (Beşiktaş), 
Gezi Oteli (Taksim), Harem Oteli (Selimiye), 
Otel İmparator (Galatasaray), Kalyon Oteli (Sa­
hil yolu - Sirkeci), Kavak Oteli (Tepebaşı) Ken- 
nedy Oteli (Taksim), Otel Kent (Lâleli), Kordon 
Oteli (Kadıköy), Opera Oteli (Gümüşsüyü), Pi- 
yer Loti Oteli (Türbe), Plaza Oteli (Sıraselviler) 
Riviera Otel (Kadıköy), Santral Otel (Taksim), 
Şehir Oteli (Sirkeci), Teras Oteli (Beyazıt), Tu- 
ring Otel (Emirgân), Topkapı Otel (Aksaray), 
Yenişehir Palas (Beyoğlu), Alp Oteli (Tepebaşı), 
Otel Avrupa (Taksim), Çınardibi Oteli (Suadiye) 
Hayyam Otel (Sirkeci), Kilim Oteli (Aksaray), 
Otel Konak (Harbiye), İpek Palas (Sirkeci), Otel 
Kare (Pendik)
Bunlardan ayrı çeşitli sınıflarda daha yüzlerce otel 
bulunur.
TURİZM REHBERİ ®®®
Gerek bulunduğu yeri, gerekse tabiî gü- 
güzellikleri İstanbul’u her devirde 
adından çok bahsedilen bir belde 
haline getirmiştir.
İstanbul İlinin doğal durumu yayla 
özelliği taşır. Yeryüzü vâdilerle ya­
rılmıştır. Vadi tabanları ile yayla 
yüzeyi arasındaki yükseklik ayrımı 
oldukça fazladır. Bu derin vâdiler- 
den şimdiki Boğaz’ın ve Haliç’in 
bulunduğu yerler, yakın bir jeolo­
jik çağda deniz sularının altında 
kalmıştır. Böylece dünyanın en gü­
zel köşelerinden biri olan İstanbul’­
un bugünkü doğal durumu ortaya 
çıkmıştır.
İstanbul İlinin yüksek dağlara rastlan­
maz. Boğaz’m Doğusundaki kesim­
ler, Batısından daha fazla yüksek­
lik gösterir. İ l ’in en yüksek noktası, 
Kartal İlçesinin Kuzey - Doğusunda­
ki Aydos tepesidir. Denizden yüksek­
liği 537 metredir.
Bundan başka Anadoluhisarı’nın Do­
ğusundaki Alemdağ 442 metre, Ka­
dıköy’ün Doğusundaki Kayışdağ 
438 metre ile İstanbul İlinin en yük­
sek tepeleri sayılır. Üsküdar - Şile 
yolu üzerindeki Çataldağ 400 metre­
ye yaklaşır. Beykoz arkasındaki 
Karlıdağ 329 metre. Kanlıca arka­
sındaki Göztepe 285 metre yüksek­
liğe ulaşır. Üsküdar'ın Doğusunda, 
turistik önemi olan Büyük Çamlıca 
tepesi 262, Küçük Çamlıca tepesi 229 
metredir.
İstanbul Boğazı'nm doğusundaki enge­
beli duruma karşı, Batısmda 100 
metreyi gfeçmeyen küçük tepeler yer 
alır. Yükseklikler Güney -Doğudan, 
Kuzey - Batı’ya doğru gidildikçe 
azalır.
İstanbul İlinin Batı kesinmlerindeki 
en yüksek noktalar Çatalca İlçesi 
sınırları içindedir. Istranca dağları­
nın bitimine rastlayan tepeler Ça- 
talca’nın Kuzey - Batısına ulaşır. 
Karacadağ 487 metre, Çatalca’nm 
Güneyindeki Çıplaktepe 329 metre­
dir.
İstanbul için yedi tepeye kurulmuş şe­
hirdir denir. Bu tepeler tahminlerin 
aksine asıl yüksek tepeler değil, sur­
ların içinde kalan yerlerdir. İstan­
bul’un yedi tepesi şunlardır:
A  Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultan­
ahmet Camiinin bulunduğu yer.
0  Çemberlitaş ve Nuruosmaniye Ca­
miinin bulunduğu yer.
0  Beyazıt Camii, Üniversite ve Süley- 
maniye’nin bulunduğu bölge.
Q  Fatih Camiinin bulunduğu yer.
0  Yavuz Selim Camiinin bulunduğu 
tepe.
0  Edirnekapı semtinde, Mlhrimah 
Sultan Camiinin bulunduğu bölge.
0  Kocamustafapaşa semtinin bu­
lunduğu yer.
RUMELİHİSAR
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S A R A Y L A R
TOPKAPI SARAYI
TOPKAPI SARAYI: 14. asırdan 19 aşı­
ra kadar sürekli olarak eklenen ya­
pılardan meydana gelmiştir. Bazı ek­
lerini Mimar Sinan yapmıştır. Fa­
tih Sultan Mehmet tarafından inşa 
edilmiştir. Çok değerli mücevherler, 
tahtlar, çini, porselen koleksiyonları 
ve kutsal emanetler bulunmaktadır.
DOLMABAHÇE SARAYI: 1854 yılında 
Sultan Abdülmecit tarafından yap­
tırılmıştır. Türk ve Avrupa mimari­
sinin karışımını temsil eder. Plân iti­
bariyle eski Türk konaklarına ben­
zer. Balgamı taşıyla yapılmış hama­
mı meşhurdur. Resim galerisi Sultan 
Abdülaziz tarafından tesis edilmiş­
tir. Büyük salon eşine rastlanmıya- 
cak derecede muhteşem yapılmış­
tır.
YILDIZ SARAYI: 19. asrın ikinci yarı­
sında Abdülhamid tarafından yeni­
den yaptırılmış birçok köşklerden 
meydana gelmiştir. Korusu yüzyıl­
lık ağaçlarla süslüdür. Sarayın Tö­
ren, Malta, Çadır Köşkleri tarihe 
geçmiş olaylarla tanınmıştır.
BEYLERBEYİ SARAYI: Sultan Abdül­
aziz tarafından 1865 yılında iç kısmı
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ak mermerden yaptırılmıştır., Kat 
kat bahçeleri, büyük gölü ve küçük 
köşkleri ile meşhurdur. împaratori- 
çe Eugene burada ağırlanmıştır.
Ç İN İL İ KÖŞK: Fatih tarafından 1472 
senesinde yaptırılmıştır. İç i ve dışı 
mavi ve yeşil çinilerle kaplıdır. Mü­
ze halinde kullanılmaktadır.
ÇIRAĞAN SARAYI: 1863 — 1867 yıliarı 
arasında Abdülaziz tarafından yap­
tırılmıştır. Çok ince bir iç tezyinatı 
olan yapı 1910 da yanmıştır. Şeref 
Stadının yanında duvar kalıntıları 
yangından sonraki gibi durmaktadır.
MESİRELER
Sayfiyeler civarındaki belirli yerler dı­
şında, ağaçlıklı ve piknik yapmaya 
müsait pek çok alan olduğu halde 
bunlar düzenlenmemiştir. Küçük, ah 
şap bir çay ocağı açılması ile dahi 
değerlendirilebilecek bu yerler ihmal 
edilmiştir.
Piknik mahalli denildiği zaman büyük 
ağaçların ve bir gazinonun bulun­
duğu yeşil saha hatıra gelmektedir. 
Bunların bir kısmında lokanta yok­
tur. Genellikle bir su bulunur. Esa­
sen buralara giden aileler yemekle­
rini beraberlerinde götürmektedir.
RUMELİ YAKASI
ATATÜRK ORMANI — Floryadadır. Ye­
re kütüklerden yapılmış masalar ko­
nulmuştur. Gazino vardır.
GÖLLER: Küçük ve Büyük Çekmece göl 
lerinin civarında kır kahveleri var­
dır.
MURATÇEŞME: Silivri’ye 4 kilometre 
mesafededir. Kara Yolları tarafın­
dan hazırlanmıştır.
SAHİLLER: Çekmece ile Silivri arasın­
da çoğu deniz kıyısında gazinolar, 
kahveler vardır. Buralara yemekle 
gidilebilir.
ÇIRPICI ÇAYIRI: Bakırköy Osmaniye- 
dedir.
FATİH ORMANI: Büyükdere’dedir.
ÇIRÇIR SUYU: Sarıyer’dedir. Lokanta 
vardır. İsteyenler yemekleri ile ge 
lirler.
HÜNKAR SUYU: Sarıyer’dedir. Lokan­
ta vardır. Çırçır’da olduğu gibi bu­
rada da isteyenler yemeklerini ken­
dileri pişirebilir.
SULTAN SUYU: Sarıyer’dedir.
KAĞITHANE ÇAYIRI: Kâğıthanededir.
BENTLER: Büyükdere’dedir. Büyiikde- 
re ile Bentlere giden yolda sağlı sol­
lu birçok kır kahvesi, kır lokantası 
ve gazino vardır. Çoğuna yemek gö- 
türülebilir.
EMİRGAN KORUSU: Hidiv İsmaü Paşa 
tarafından tesis olunmuştur. Boğaza
karşı yüksek ve 55 hektar genişliğin­
deki bu benzeri bulunmayan koru 
içinde büyük bir havuz ve Hünkâr 
köşkü bulunmaktadır. Baharda Lâle 
festivalleriyle ayrı bir renk kazanır.
BELGRAD ORMANI: Baharın hafta son­
larında halkın büyük rağbet göster­
diği Belgrad Ormanı, geniş bir pik­
nik sahasına sahiptir. Büyiikdereden 
ormana giden yolun iki kenarında 
da irili ufaklı birçok kır gazinosu 
vardır. Sultansuyu, Alibaba, Kefeli 
suyu gibi ünlü menba suları da bu­
radan çıkmaktadır.
ANADOLU YAKASI
ÇAMLICA: Bir gazino vardır. Kısık’U
dan gidilir.
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TOMRUK SUYU: Kısıklı’dan gidilir. 
Gazino vardır.
KÜÇÜKSU ÇAYIRI: Küçüksu iskelesi­
nin arkasındadır. Gazinolar vardır. 
Mısır zamanı birçok mısır kazanı 
kaynar.
TAŞDELEN: şile yolu üzerindedir. Gazi­
nolar vardır. Yemekleri ile gidenler 
ağaçlar altında piknik yaparlar.
SURLAR
BEYKOZ ÇAYIRI: Beykoz’dadır. Çok 
geniş bir çayırdır.
AKBABA: Beykozun ilerisindedir.
KARAKULAK: Beykozun 6 Km. Uerisin- 
dedir. Deresekinin hemen yanında­
dır. İk i lokanta vardır. Çok güzel bir 
piknik yeridir.
FENERBAHÇE: Fenerbahçe burnu.
TARABYA
TURİSTİK
SAHİL
TESİSLERİ
== YERİ: İstanbul'a 11 km. mesafede ve sahil yolu ile Marmara Denizi arasındadır. Sirkeci'den =  
tren ve Bakırköy'den minibüs ile, Taksim’den otobüs ile, Aksaray'dan ve Hürriyet Mey- 3E 
danından minibüsle erişilir. =a
=== PLAJLARI: Lüks aile kabinleri, mermer soyunma odaları ile Türkiye'nin en modern tesisatlı, ü l  
ES  geniş çiçek bahçesi ve yeşillikle, denizi birleştiren şehirden en çabuk erişilen plâjıdır. =3
=  GAZİNOSU: Halkımıza ve plâj müşterilerine en iyi servisi temin eder. Ayrıca self - servisli ka- == 
== feteryası ve büfeleri vardır. ==
ES OTELLERİ VE MOTELLERİ: Plâjdan istifade ile en rahat ve temiz şekilde bir dinlenmeyi temin =5 
eder. Avrupa'daki benzerleri ile aynı ayarda servis, eğlence ve istirahati temin eder.
== KAMPİNGLER: En ileri görüşte arabalı ve çadırlı turistleri, beynelmilel standartlara uygun ola- =  
=  rak deniz ve tabiattan faydalandırır.
I  SAHİBİ: TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI |
§ j  İŞLETİCİSİ: TİMLO - Türkiye İnşaat »e Malzeme Lfd. Şii. Tel: 71 1165 -71 11 66 1
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CAMİLER mamammmmammsam
YENİCAMİ
rinde yapılmıştır. Camiin kıble yö­
nünde Fatih’in türbesi ve ünlü 
Fatih Kütüphanesi vardır. Cami, 
şehrin 7 tepesinden birinde kurul­
muştur. Kemer ve Mimber'de bir, 
çok barok sanatının etkisi açıkça 
görülür.
SULTAN SELİM CAMİİ: Yavuz Sul­
tan Selim devrinden kalmadır. Mi­
mar Sinanın eseri olduğu sanıl­
maktadır. Muhteşem ve anıtsal bir 
kubbenin örttüğü bir harim’i var­
dır. Burada yepyeni bir yer siste­
mi meydana getirilmiştir. Yanında 
Yavuz Sultan Selim’in türbesi var­
dır.
ÜSKÜDAR İSKELE CAMİİ: (Mihri
mah Camii) İskelenin tam karşısın- 
dadır. Kanuni’nin kızı Mihrimah 
Sultan tarafından İ547’de Mimar 
Sinan’a yaptırılmıştır.
MİHRİMAH: Edirnekapıda Kanuni’nin 
tek kızı Mihrimah Sultan tarafın­
dan Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 
1555’de yapıldığı sanılmaktadır.
ATİK VALİDE: (Eski Valide) Üskü-
darda Top taşındadır. Üçüncü Mu­
rat’ın annesi Nurbanu Valide Sul­
tan tarafından 1583’de yaptırılmış­
tır. Mimarı Sinan veya Kurban 
Nasuh’tur.
Ç İN İLİ CAMİ: Üsküdar’da Toptaşı ta- 
raflarındadır. Dördüncü Murat ile 
Sultan Deli İbrahim’in anneleri 
Kösem Mehpeyker Sultan tarafın­
dan 1640’da yaptırümıştır. Mimarı 
kesin olarak belli değildir.
YENİ VALİDE CAMİİ: Üsküdardadır. 
İskele meydanında, araba iskelesi 
nin sağında, cadde üzerindeki ca­
midir. İkinci Mustafa ve Üçüncü 
Ahmet’in anneleri Emetullah Gül- 
nuş Valide ■ Sultan tarafından 1708 
de yaptırılmıştır. Mimarı belli det 
ğildir.
ŞEHZADE CAMİİ: Kanuni, oğlu Şeh­
zade Mehmet için 1548’de Mimar 
Sinan’a yaptırmıştır.
CİHANGİR: Kanunî oğlu Şehzade Ci­
hangir için Mimar Sinan’a yaptır­
mıştır.
HASEKİ: Kanuni’nin zevcesi Hürrem 
Haseki Sultan 1539’da Mimar Si­
nan’a yaptırmıştır. Haseki Hasta­
nesinden biraz ileridedir,
LÂLELİ: Üçüncü Mustafa tarafından
1763—1764’de yaptırılmıştır. Mima­
rının Mehmet Tahir olduğu sanıl­
maktadır.
ZEYNEP SULTAN: Gülhane Parkının 
giriş kapısı ile Alay Köşkünün kar- 
şısındadır. Üçüncü Mustafa’nın 
kardeşi Zeynep Sultan yaptırmış­
tır. İnşa tarihi kesin olarak bilin­
meyen camii Mimar Mehmet Ta- 
hir’in inşa ettiği sanılmaktadır.
SELİMİYE: Üçüncü Selim yaptırmış­
tır. 1801 de başlayan inşaat 1805 de 
tamamlanmıştır. Mimarı kesin ola­
rak belli değildir.
BEYLERBEYİ: Birinci Abdülhamit
1778 de inşa ettirmiştir. Mimarının 
Mehmet Tahir olduğu sanılmakta­
dır.
NÜSRETİYE: Tophanede Fındıklı is­
tikametine giderken sağ taraftadır. 
İkinci Mahmut tarafından 1825’de
m m m
yaptırılmıştır. Hattat Rakım’ın ya­
zıları büyük önem taşır.
K ILIÇ  ALİ: Tophanededir. Karaköye
giden yolun başlangcmda sol taraf­
tadır. Kılıç Ali Paşa tarafından
1580 de Mimar Sinan’a yaptırılmışı 
tır.
AKSARAY VALİDE CAMİİ: Aksaray 
dan Saraçhaneye giden yolun sol 
köşesindedir. Sultan Aziz’in annesi 
Pertevniyal Valide Sultan tarafın­
dan yaptırılmıştır.
HAMİDİYE: Yıldızdadır. Son selatin
camidir. İkinci Abdülhamit tarafın­
dan yaptırılmıştır.
DOLMABAHÇE: Birinci Abdülmecidin 
annesi Bezmialem Valide Sultan 
tarafından inşasına başlanan camii 
1855’de Abdülmecit tamamlatmış- 
tır.
YENİCAMİ: Eminönü meydanındadır. 
3. Mehmet’in annesi Safiye Sultan 
1597’de Mimar Davut ve Suyolu Na­
zırı Dalgıç Ahmet Çavuş’a inşaatı 
başlatmıştır. 1598’de Mimar Davut 
ölmüş ve yapıya Ahmet Çavuş de­
vam etmiştir. 1603’de 3. Ahmet'in 
ölümü üzerine inşaat durmuştur, 
1660’da 4. Mehmet’in annesi Tur­
han Hatice Valide Sultan Mimar 
Mustafa Ağa’ya para vererek inşa  ^
ata devam ettirmiştir. Cami 1663’de 
tamamlanmıştır. Türk klâsik dev 
rini anıtlaştıran bir yapıdır. İstif 
bakımından çok değerlidir. Hünkâr 
mahfili, Mısır Çarşısı ve türbesi­
nin sanat değeri büyüktür.
DOLMABAHÇE CAMİİ
P A R K L A R
EMİRGÂN KORUSU
ŞEHİR içindeki park ve yeşil sahaların 
kapladığı alanlar yetersizdir. Mahalle 
aralarına dağılmış küçük yeşil saha­
lar semt parkları dışında 7 büyük 
koru ve park vardır.
GÜLHANE PARKI: Saraybumundadır. 
Sahil yolu Ue Alemdar caddesi ara­
sındaki sahayı kaplar. Ulu ağaçlar 
arasındaki yollar asfalttır. Devamlı 
olarak bakım görür. İstanbulun hay­
vanat bahçesi de bu parkan ayn bir 
bölümünü teşkil eder. Parkın içinde 
ağaçlar arasında ve sahilde fevkalâ­
de manzaralı kahve ve gazinolar var­
dır. Saraybumundaki sahil gazino­
ları en sıcak günde dahi serin bo­
ğaz rüzgârım alır.
YILDIZ PARKI: Beşiktaş ile Ortaköy 
arasındadır. Çok geniş bir sahaya 
yayılmıştır. Gövdelerine sarmaşıkla­
rın sarıldığı asırlık ağaçlar arasın­
da asfalt ve toprak yollarda saatlerce 
gezilebilir. Yol kenarlarına banklar 
serpiştirilmiştir. Parkın içinde söğüt 
ağaçlarının çevrelediği çok büyük 
havuzlar vardır. Malta, Şale ve Ça­
dır köşkleri bu parkın içindedir. 
Parkta gazino vardır.
EMİRGÂN KORULUĞU: Emirgândadır. 
Büyük korunun içinde bir havuz var­
dır. Havuz başı ve yolların çeşitli ye­
rine banklar yerleştirilmiştir. Tepe­
deki korunun birçok yerinden Bo­
ğaz kuşbakışı seyredüir. Lâle zama­
nı geniş bir lâle bahçesi parkın özel­
liğini teşkil eder.
ABRAHAM PAŞA KORULUĞU: Beykoz 
dadır. İskele meydanından Polonez 
köye giden yolun sağında kalır. A- 
sırlık ağaçlar günün her saatinde de­
vamlı bir gölge ve serinlik sağlar.
ATATÜRK ORMANI: Floryadadır. Flor­
ya istasyonu arkasından Basınköye 
kadar olan sahayı kaplar. Çok güzel 
bir gezi yeridir.
İK l NUMARALI PARK: Dolmabahçe - 
Maçka - Nişantaşı arasındaki alana 
yayılır. Eski Küçük Çiftlik Parkı bu 
sahanın içinde kalır. Bir kısmı henüz 
düzenlenmemiştir. Düzenlenen Kı­
sımda çok güzel bir çocuk bahçesi 
vardır. Koruların tarihi havalarının 
aksine iki numaralı park modern 
anlayışa göre hazırlanmaktadır.
TAKSİM GEZİSİ: Taksimdedir. Şehrin 
en merkezi yerindeki gezi, dolaşılıp 
hava alınabilecek bir yerdir. Gazino 
vardır. Bankların sayısı, kapladığı 
alana göre diğer parklardan fazla­
dır.
MÜZELER
AYASOFYA'IMIIM İÇİ
dir. İstanbul'un devir devir tarihini 
anlatan önemli eserler bulunur. Her 
ayın 5. günü hariç devamlı saat 10 - 
12 ve 14 - 17 arası açıktır.
AŞİYAN MÜZESİ: Bebekle Rumeli­
hisarı arasında, Kayalar mevkiinde 
bir evdir. «Edebiyat-ı Cedide» müzesi 
hüviyetindedir. Her ayın 20’nci günü 
hariç, her gün 10 - 12 ve 14 - 16.30 
arası gezilebilir.
SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ: 
Burgaz Adadadır. Ünlü hikâyecimi- 
zin annesi tarafından Darüşşafaka’- 
ya bağışlanan köşk, müze naline 
getirilmiştir.
TANZİMAT MÜZESİ: Beşiktaş Yıldız 
Parkı içindedir. Çadır Köşkündedir.
YEREBATAN SARAYI: Sultanahmet'­
te içi su dolu sarnıç. Pazar hariç, 
her gün 10 - 17 arası gezilebilir.
DOLMABAHÇE VE BEYLERBEYİ SA­
RAYLARI: Bu iki saray pazartesi 
ve salı günleri kapalıdır. (Perşem­
be halk günüdür. Dolmabahçe 6, 
Beylerbeyi 3 liraya gezilir) Diğer 
günler giriş 15 ve 10 liradır.
KARİYE: Dünyanın en kıymetli moza­
iklerinin bulunduğu müze, salı ha­
riç her gün 9.30 - 17 arası gezilir. 2 
liraya gezilir. Tatil günleri 1 liradır.
TOPKAPI SARAYI: Cumhuriyet dev­
rinde müze haline getirilmiştir. Çok 
önemli tarihî vesikaların bulunduğu 
bir arvişi ve el yazması eserlerden 
kurulu kütühanesi vardır. Salonlar­
da Çin porselenleri, silâhlar, cam iş­
leri, arabalar sergilenmektedir. Ha­
zine dairesinde müvecherat, tahtlar, 
çok kıymetli taşlarla süslü eşya teş­
hir edilmektedir. Harem dairesi em­
salsiz çinilerle süslüdür. Emanetler 
de burada sergilenmektedir. Saray’­
daki köşklerin de, her birinin ayrı 
bir özelliği vardır. Salı hariç, her 
gün 10-17 arası açıktır. Giriş tatil 
günleri 2, diğer günıer 4 liradır. Fo­
toğraf çekimi tatil günü 4, diğer 
günler 8 liradır.
ARKEOLOJİ MÜZESİ: 1846’da Damat 
Ferit Paşa tarafından temeli attırılan 
ve Hamdi Bey tarafından yaptırılan 
40 odalı bu müze, dünyanın en de­
ğerli müzelerinden sayılmaktadır. 
Hamdi Beyin Sayda kazılarında bul­
duğu «İskender Lâhdi» ve «Ağlayan 
Kadınlar Lâhdi» buradadır. İlk  Hı­
ristiyanlık ve Bizans eserleri ile Mı- 
let, Efes, Truva koleksiyonları ve 
dünyaca ünlü para koleksiyonu Ar­
keoloji müzesindedir. Pazartesi ha­
riç her gün 9.30 - 17.00 arası açık­
tır. Giriş tatil günleri 150 diğer gün­
ler 300 kuruştur.
ŞARK ESERLERİ MÜZESİ: Gülhane
Parkı’nda Arkeoloji müzesinin kar­
şındadır. Seksen bine yakın parça­
dan teşekkül eden dünyanın ikinci 
büyük çivi yazısı koleksiyonu bu 
müzededir. Asur, Sümer, Babil, 
Akad, Elam, Hitit, Frikya ve Lidya 
eserleri burada toplanmıştır.
TÜRK İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ: 
Süleymaniyededir. Eski aşevi olan 
binadır. Salonlardan birinde Ku­
fi yazılı en eski Kur’ânlar sergile­
nir. Diğer salonda ise halı, seccade 
ve minyatür koleksiyonları bulun­
maktadır. Ayrıca Türk sanatı ile il­
gili değerli belgeler de burada mu­
hafaza edilmektedir. Pazarteri hariç 
her gün 10 - 16 arası açıktır. Giriş 
tatü günleri 75, diğer günler 150 ku­
ruştur. Fotoğraf çekmek için 3 lira 
ödenir.
ASKERİ MÜZE: Harbiyededir. Türk 
askerlik tarihine ait emsalsiz eser­
ler toplanmıştır. Elbiselerden bir 
kısmı mankenler üzerinde teşhir 
edilmektedir. Çok fazla sayıda eser 
bulunmasına rağmen yer darlığı se­
bebi ile, bunlardan ancak bir kısmı 
sergilenebilmektedir. Pazartesi, sa­
lı hariç, her gün saat 9 - 12 ve 13.30 
- 17 arası açıktır. Giriş tatil günleri 
1, diğer günler 2 liradır.
DENİZ MÜZESİ: Beşiktaştadır. De­
nizcilik tarihimize ait eserler bulun­
maktadır. Eski devirden kalan bel­
gelerin asılları, ya da kopyaları bu­
rada toplanmıştır. Saray kayıkları 
ilgi çekicidir. Pazartesi, salı hariç, 
her gtin 10 - 16 arası açıktır. Tatil 
günleri 1, diğer günler 2 liradır, öğ­
renci 50 kuruştur.
AYASOFYA 1935 yılında Atatürk'ün 
emri ile müze olarak düzenlenmiştir. 
Bizans mozaikleri örnekleri ile Mus­
tafa İzzet Efendinin emsalsiz yazı­
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lan bu müzededir. Pazartesi hariç, 
her gün 9.30 - 17 arası açıktır. Giriş 
alt salon 3, üst galeri 2 liradır. Ta­
til günleri yarı fiyata.
RESİM VE HEYKEL MÜZESİ: Be
şiktaştadır. Dolmabahçe Sarayı gale­
risinden ayrı olarak Atatürk’ün em­
ri ile kurulmuştur. Ondokuzuncu 
yüzyıldan bu yana Avrupa tarzı re­
sim geleneğini temsil eden örnekler 
ve çağdaş yabancı ressamların bazı 
eserleri bulunmaktadır. Pazartesi, 
salı hariç, her gün 10 - 17 arası açık­
tır.
ATATÜRK MÜZESİ: Harbiye’den Şiş- 
li’ye giderken Halâskârgazi caddesi 
üzerinde yolun sağ taralındadır. On­
dokuzuncu yüzyıla ait bir konak olan 
müzenin, Atatürk’ün kaldığı katı ay­
nen muhafaza edilmiş, diğer kısım­
larında da Ata’nın anıları toplanmış­
tır. Her ayın 15’i hariç, her gün 10 - 
12 ve 13.30 - 16.30 arası gezilebilir.
İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ: Divan- 
yolu’nda, Sultanahmet’le Çemberli- 
taş arasındadır. Salı hariç her gün 
9 - 16.30 arası ziyaret edilebilir.
BELEDİYE MÜZESİ: Atatürk Buiva 
varı’nda, Bozdoğan Kemeri’nin ya­
nında, Gazanfer Ağa medresesinde-
İÇMELER —
TUZLADADIR. İçmeler, mide, bar­
sak, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı 
çekenlerin ilgi gösterdikleri yerler­
dir. Su, birbirine çok yakın iki kay­
naktan çıkmaktadır.
«BÜYÜK İÇME» nin suyu karaciğer, 
barsak ve mide rahatsızlıklarında, 
«Küçük İçme» nin suyu ise böbrek 
hastalıklarında faydalı olmaktadır.
KAYNAKLAR, ağaçlık arazide gazino­
ların içindedir. Büyükler 2,5, çocuk­
lar ve erler için 1 lira giriş ücreti 
alınır.
GAZİNOLARDA çok sayıda hela bulun­
maktadır. Ancak su içenler sık sık 
tuvalete gitmek ihtiyacını hissettik­
lerinden isteyenler «özel helâ» ayır-
tabilmektedir. Bunun için 1 lira ek 
ücret alınır. 5 lira ödeyenlere helâ 
nin anahtarı verilmekte ve içmeler­
den ayrılırken anahtar teslim edilin­
ce, bunun 3,5 lirası iade edilmekte­
dir. Beraberlerinde bardak getirme­
miş olanlara da 125 kuruşa bardak 
kiralanmaktadır. Bunun 1 lirası bar­
dak kirasıdır. Sonra geri verilir.
SU, çok fazla içildiği zaman bulantı
yapmaktadır. Bu durumda, su iç­
meye devam edilmemesi tavsiye 
olunmaktadır. Suyun birdenbire de­
ğil, yudum yudum içilmesi faydalı­
dır. İçmelerde doktor bulunmakta­
dır.
GAZİNOLARIN önü denize kadar kum­
saldır. Özel kabinler yoktur. Sahilde 
soyunularak denize girilebilir.
İÇMELERDE bir süre kalmak isteyen­
ler otellerden faydalanabilirler. Biri 
25, diğeri 50 yataklı iki otel vardır.
TUZLA İÇME OTELLERİ
TEK yataklı oda 20, çift yataklı oda 35, 
üç yataklı oda 45 liradır. Banyo bu 
fiyatlardan hariçtir. Şahıs başına 
banyo için 5 lira alınır.
KULELER ve SÜTUNLAR
D. BAHÇE SAAT KULESİ
27 metre yüksekliğindeki Dolma- 
bahçe Saat Kulesi 1890 da yapıl­
mıştır. Kalfası Balyan Efendidir. 
1853 te inşası tamamlanan Dolma- 
bahçe Sarayına sonradan ilâve edil­
miştir.
GALATA KULESİ
Bazı ansiklopedilerde yüksekliği 
50 metre olarak gösterilen ualata 
Kulesi, 68 metre yüksekliğindedir. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 140 
metredir. İstanbul’da Karaköyle 
Tünel başı arasındaki yokuş üze­
rinde silindir biçiminde bir gözet­
leme kulesidir. Galata Kulesi, Bi­
zans İmparatorlarından Zenon’un 
V II. yüzyılda yaptırdığı ahşap ku­
lenin devamıdır. Sonradan Cene- 
viz’lilere geçmiştir. I I I .  Selim ve 
II. Mahmut devirlerinde iki defa 
yandıktan sonra son onanlıştan 
önceki şekli ile 1875 de inşa edil­
miştir. 1717 den 1962 ye kadar yan­
gın gözetlemek ve yangın yerini 
belli etmek için kullanılmıştır.
İstanbul Belediyesi üç milyon sarfı 
ile Galata Kulesini gençleştirmiş, 
1967 Eylûl’ünün son haftasında 
halkın istifadesine açılmıştır. Ku­
lenin zemin katında iki tane seki­
zer kişilik asansör, ziyaretçüeri te­
peye çıkarmaktadır. Sabah saat 8 
den akşam saat 19’a kadar Kule 
gezilebilir. Kule 9 kattır: Giriş’in 
hemen üstünde tamamen eski Türk 
zevkine göre dekore edilmiş Şark 
Kahvesi vardır. Burada çay, kahve 
nargile içilebilir. Çay veya kahve 
5 TL. dır. 3. ve 4. katta satış ve 
teşhir mağazaları vardır. 3. katta 
bekçi, itfaiyeci ve tulumbacıların 
kıyafetleri mankenler üzerinde teş­
hir edilir. 5. katta Ceneviz Meyha­
nesi vardır. Taverna şeklindedir. 
Fiks Menü uygulanır. Şahıs başına 
60 TL. dır. 6. katta mutfak. 7. kat-, 
ta Fuaye vardır. Asansör buraya 
kadar çıkar. Fuaye'nin üzerinde 
lokanta vardır. Burada bir kişi 45 
ilâ 50 lira arasında içkisiz karnını 
doyurabilir. 9. katta diskotek ve 
gece klübü vardır. Yemekli ve 
Show şahıs başına 90 TL. dır. Ay­
rıca terası da vardır. Manzarası 
çok güzeldir. Servis saat 19’dan ge­
ce 03’e kadardır. Çarşamba halk 
günüdür, kuleyi gezmek 2,5 TL. dır. 
Diğer günler 5 TL. dır. Turistik 
tarife uygulanır.
KIZ KULESİ
Kız Kulesinin tarihi Battal Gazi ve 
Bizans devirlerine kadar uzanıyor. 
Şam fethinden dönüşünde, evvelce 
karargâhını kurduğu Üsküdar sa-, 
hillerinin tahkim edildiğini gören 
Battal Gazi bir gece kayıkla kuleyi 
basmış ve saklı hazine ile impara­
torun kızım ele geçirmiştir.
Mitoloji’ye göre de sevgilisi Hero’ya 
kavuşmak üzere Boğazı geçerken 
boğulan Leandre, bu kuleye adını 
vermiştir. Üçüncü efsane ise; ka­
deri, hiçbir tedbirin değiştirenıiye- 
ceğini anlatmak istiyor--. Bu efsa­
ne, Bizans Prensesinin falcının bil­
dirdiği şekilde, kulede aldığı incir 
sepeti içinden çıkan yılanın sokma-, 
sıyla zehirlenip ölmesini anlatır.
TOPHANE SAAT KULESİ
Kule Tophane Kasr Bahçesi’ne 1847 
tarihinde yapılmıştır. Yüksekliği 
onbeş metredir. Şehrimizin en ba­
kımsız ve mukadderatına bırakıl­
mış kulesidir.
FENERBAHÇE KULESİ
Fener olarak kullanılan Fenerbahçe 
Kulesi, 25 metre yüksekliğindedir. 
1720 yılında İbrahim Paşa tarafın 
dan denizciler için yapılmıştır. O 
zamandan beri gecelerin karanlı­
ğında gemicilere göz kırpıp dur­
maktadır.
GALATA KULESİ
AHIRKAPI FENER KULESİ
Ahırkapı fener kulesi 36 metre 27 
santimetre yüksekliğindedir. III . 
Osman devrinin Mısır ticaret kalı 
yonlarından Hacı Kaptan’ın kalyo­
nuyla karaya düşmesiyle kaptanı 
derya Süleyman Paşa tarafından 
inşa ettirilmiştir.
BEYAZIT YANGIN KULESİ
Önce ahşap olarak yapılmış ve de­
falarca yanmış, 1849’da ahşaptan 
kâgir’e çevrilmiş, 1889 yılında tah, 
kim edilmiştir. 1909 yılının aralık 
ayında kuleye yıldırım düşmüştür. 
Nöbethane denilen gözcülerin bu­
lunduğu kısma kadar 68 metre, bu­
radan da tepeye kadar 17 metre 
yüksekliğinde bulunan kule, yerden 
zirveye kadar 85 metredir.
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YEŞİLKÖY FENER KULESİ
1856 da hizmete girmiştir. Yüksek! 
ligi 22 metre 86 santimdir.
VANİKÖY RASATHANE 
KULESİ
Deniz sathından itibaren yüksekli­
ği 121 metredir. Esas kulenin irti- 
faı 9 metredir.
ÇUBUKLU HİDİV KÖŞKÜ 
KULESİ
Çubuklu’da Hidiv Abbas Hilmi Pa­
şa Köşkünde Boğaza nazır asansö­
rü olan İstanbul Belediyesinin ida­
resinde bulunan köşk, 1890 da ya-, 
pilmiş, gerek binamn uzaktan gö­
rülmesi, gerek civarın seyredilme­
si için 14 metrelik bir kule ilâve 
edilmiştir. Kulenin yerden yüksekı 
ligi 12 metreyi bulmaktadır.
TOPKAPI SARAYI 
TARASSUT KULESİ
Kubbealtı binasmın arkasına biti­
şik olan Topkapı Sarayı Tarassut 
Kulesinin inşa tarihi 1840’dır. Yük­
sekliği ise 52 metredir.
SÜTUNLAR
Binbirdirek: Sultanahmet'tedir. Os:
manii devrinde iplik bükücülerinin 
çalıştığı yerdi. Yerebatan Sarayı­
nın bir eşi ise de kuru haldedir. 
Bizans devri su sarnıçlarının en 
önemlilerindendir.
Got Sütunu: Topkapı Sarayının 4. av- 
lusundadır. Gotları yenme anısına 
dikildiği için bu ad verilmiştir. Ka. 
idesindeki yazılar tamamen silin­
miştir.
Çemberlitaş: Çemberlitaştadır. Silindir 
şeklinde, dokuz taş blokundan ya­
pılmış ve Sultan Mahmut devrinde 
çemberlerle destek verilmiş olan 
bu sütun Konstantin zamanında 
Roma’dan getirilmiştir. Bir zaman­
lar üzerinde bir heykel bulunuyor­
du.
Kıztaşı: İmparator Mercian devrine 
aittir. 453—457 tarihleri arasında ya-, 
pılmıştır. Önceleri üzerinde heykel 
bulunduğu söylenir.
Hipodrom: Sultanahmettedir. Bizans
hayatının önemli kısmının geçtiği 
Hipodrom Türkler zamanında ta­
mamen ören haline getirilmiştir.
Dikilitaş: Teodosius Dikilitaşı, üstü
Mısır, alt kısmı Bizans kabartma­
ları ile süslü olan çok güzel bir 
anıttır.
Yılanlı Sütun: Hipodrom’da bulunan
ağzı açık üç yılanlı sütuna Türkler 
hiç dokunmamışlardır. Zamanımıza 
kadar gelmiştir.
örme Sütun: örme Sütun üzerinde bu( 
lunan heykelleri, Haçlılar, İstan­
bul’u aldıkları zaman sökmüşler- 
dir. Hipodrom çevresindeki ka, 
bartmalar Haçlılar baskını zama­
nında yıkılmış, bugün yalnız bazı 
ören döküntüleri kalmıştır.
Ç A R Ş ILA R
KAPALIÇARŞI
Kapalıçarşılardan en büyüğü ve dünya­
da tek olanı, İstanbul’daki büyük 
çarşıdır. Mamafih kapalıçarşı İstan­
bul’da tek değildir. Üsküdar'da ve 
Eminönü’nde büyük çapta başka ör­
nekleri de vardır. Nuruosmaniye ile 
Beyazıt ve Mahmutpaşa arasında oü- 
yük çarşı veya Kapalıçarşı’nm çekir­
deği olan İç  Bedesten veya Bezastan 
Bizans devrinden kalmadır. Bugün­
kü Bedesten yerindeki eski ahşap 
bina 1461 yılında Fatih devrinde ya­
pılmıştır. Asıl büyük çarşı ise Kanu­
nî Sultan Süleyman devrinde ve ge­
ne ahşap olarak yapılmıştır. Bedes­
ten ve çarşı ilk olarak Mehmet IV. 
devrinde yanmıştır. 20 kasım 1651 
gecesi Nuruosmaniye civarında esir 
pazarında çıkan bir yangın şiddetli 
rüzgârın tesiri ile Bedesten ve çev­
resini, Mahmutpaşa’yı Mercanı yak­
tıktan sonra Gedikpaşa’dan tâ Ka­
dırga limanına kadar inmişti. Bila­
hare Mustafa II, devrinde 1701 tari­
hinde bir büyük yangm daha geçi­
ren, ondan sonra zaman zaman kâ- 
ğir olarak yeniden yapılmıştır. 1 
temmuz 1825 yılındaki büyük, Hoca 
Paşa yangınında bir kere daha yanan 
çarşı tekrar tamir görmüşse de, 10 
temmuz 1894’deki büyük zelzelede 
yeniden harap olmuştu. Sultan Ab- 
dülhamit I l . ’nin emriyle tekrar ona­
rılarak 1898’de yeniden alış - verişe 
açıldı. Bugün Kapalıçarşı’da 3000 
kadar dükkân vardır. Çevresinde bu­
lunan hanlardaki oda ve dükkânlar 
da buna katılırsa 4000 dükkân eder. 
Kapalıçarşı’da ayrıca beş cami, 1 
okul, 7 çeşme, 1 dolaplı kuyu, 1 acı 
akarsu, 1 sebil, 1 şadırvan vardır. 
61 sokak üzerine yapılmış olan bu 
büyük çarşının tam 13 kapısı vardır. 
Kapalıçarşı son defa 1954’de yandı 
ve hükümet eli ile onarılarak 1955 - 
1957 senelerinde 4 partide halka 
açıldı. Bedesten, içbedesten, kuyum­
cular gibi çeşitli bölümlere ayrılmış 
olan çarşının önemli bir kısmı da 
eski kullanılmış eşyanın alınıp, sa­
tıldığı yerdir ki, halk buraya Bitpa­
zarı veya Bayatpazarı der.
MISIR ÇARŞISI
Burada eskiden Venediklere ve Ceneviz- 
lere ait bir Kapalıçarşı varsa da ha­
rap olmuştur. Bilahare Yenicami ya­
pılırken Sultan Mehmet IV ’iin anne­
si Turhan Vâlide Sultan 1660’da bu 
harap çarşıyı onarttırarak bir med­
rese halinde camiye vakfetmiştir. 
Böylece uzun müddet medrese ola­
rak kullanılan çarşı bir talebe isya­
nı sebebiyle padişahın emriyle yeni­
den çarşıya çevrilmiştir. Mısırçarşı- 
sı ismi buradaki aktar ve kökçüler­
de baharat ve tıbbî otlar satılmasın­
dan dolayıdır. Çünkü sağlık ile ilg - 
li bu maddeler bize uzun asırlar 
Şark’tan, Hindistan’dan ve Arabis­
tan’dan Mısır yolu ile gelmekteydi. 
Tâ 1942 yılma kadar bu şekilde kul­
lanılan çarşı o tarihte Evkafça ona­
rılarak yeniden halka açılmışsa da 
artık herhangi bir çarşıdan farksız­
dır.
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